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O estudo empreendido nesta tese versa sobre a política de Segu-
ridade do Servidor Público Federal no período pós-Constituição de 
1988. Considera as relações de status social, definida pela racionali-
dade legal, como parâmetros que pautam as diferenças de classe. 
Situa o debate no âmbito da burocracia estatal, do ponto de vista 
histórico e teórico, para pensar a modulação da política social que foi 
constituída especificamente para os trabalhadores e trabalhadoras do 
setor público federal brasileiro. Retoma as análises sobre a conforma-
ção dos direitos na sociedade brasileira em meio ao cenário da rees-
truturação produtiva do capital, cujas repercussões maiores atingi-
ram os núcleos dos direitos da classe trabalhadora. Ademais, o 
trabalho resgata a discussão sobre a formação da seguridade social 
brasileira e focaliza o desempenho dos gastos sociais federais nos 
governos Luis Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso (de 
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1995 a 2010). O estudo do financiamento e do orçamento é feito sob 
o enfoque da relevância do fundo público na reprodução das condi-
ções de vida da população e no processo de financeirização do capi-
tal. Nesse contexto, é feita a caracterização dos direitos dos servidores 
públicos e a análise dos gastos sociais com benefícios a servidores no 
mesmo período. Identifica assim, com as pesquisas orçamentárias e 
das normativas, a expansão do gasto social governamental, com 
repercussão leve na redução das desigualdades, tendo em vista a 
manutenção das diferenças de direitos entre trabalhadores do setor 
público, privado e informal. Observa também disparidades no 
volume de gasto social entre as áreas sociais o que condiciona grupos 
de status legal a uma determinada classe, perpetuando relações de 
desigualdade. Por outro lado, verifica que os direitos de Seguridade 
do Servidor Público Federal foram reduzidos em razão dos efeitos da 
reestruturação produtiva do capital e das transformações no mercado 
de trabalho na administração pública federal. Ainda assim, não se 
esgotando na dimensão do debate interpretativo, são apresentadas 
alternativas de desenvolvimento de estudos e políticas voltadas para a 
minimização das desigualdades sociais, priorizando a mudança do 
arcabouço racional-legal, de modo a criar um sistema de proteção 
social universal, bem como ampliar e melhor distribuir o gasto social 
entre as áreas das políticas sociais. Enfim, os recursos alocados para a 
perpetuação da financeirização da riqueza, atração de investidores e 
equilíbrio da macroeconomia favoreceram representantes do capital 
rentista, quando poderiam ter sido utilizados, mesmo que em parte, 
para efetivar direitos fundamentais, como a universalização da previ-
dência social. 
The study undertaken in this thesis deals with the server’s Public 
Security policy in the period pós-Constituição of 1988 Federal. Consider 
the relationships of social status, defined by the legal rationality, as para-
meters that are class differences. The debate within the State bureau-
cracy, the historical and theoretical point of view, to think the modula-
tion of social policy that was created specifically for the Brazilian federal 
public sector workers. Resumes the conformation analysis of rights in 
Brazilian society amid the backdrop of the productive capital restructu-
ring, whose larger repercussions reached the cores of the rights of the 
working class. Furthermore, the work recalls the discussion on the forma-
tion of the Brazilian social security and focuses on the performance of 
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Federal Government social spending Luis Inácio Lula da Silva and 
Fernando Henrique Cardoso (from 1995 to 2010). The study of the 
financing and the budget is done under the focus of the relevance of 
public fund in the reproduction of the living conditions of the population 
and in the process of financialisation of the capital. In this context, is the 
characterization of the rights of public servants and the analysis of the 
social spending with benefits to servers in the same period. Identifies with 
the projects budget files and research compliance, the expansion of gover-
nment social spending, with the reduction of inequalities, with a view to 
maintaining the differences in rights between workers in the public, 
private and informal sector. Also disparities in social expenditure 
between the social areas what makes groups of legal status to a particular 
class, perpetuating inequality ratios. On the other hand, notes that the 
rights of Federal Public Server Security have been reduced due to the 
effects of the restructuring of productive capital and of the transforma-
tions in the world of work in the federal public administration. Still not 
running out only with the discussion of the theme, development alterna-
tives are presented of studies and policies aimed at minimizing social 
inequalities, prioritizing the change of rational-legal framework in order 
to create a single system of social security, as well as expand and better 
distribute social expenditure between the areas of social policies. Anyway, 
the resources allocated to the perpetuation of the financialisation of 
wealth, attracting investors and equilibrium of macroeconomics favored 
capital representatives rentista, when they could have been used, even in 
part, to implement fundamental rights, such as the universalization of 
social security. 
A nova face do menorismo: o extermínio 
da condição de sujeito de direitos 
dos adolescentes e jovens em medida 
socioeducativa de internação no Distrito 
Federal / The new face of menorismo: the 
extermination of rights subject to conditions 
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Este estudo debate a nova face do menorismo, caracterizada pelo 
extermínio da condição de sujeito de direito dos adolescentes e jovens 
em medida socioeducativa de internação no Distrito Federal, em razão 
da dissolução das relações humanas vividas nas unidades de interna-
ção, as quais negam a sua condição humana e descontroem sua capaci-
dade para o exercício da cidadania. Para a realização de tal debate, 
coloca-se em questão o modelo de gestão do sistema socioeducativo no 
Distrito Federal, que impossibilita a consolidação da dupla face da 
medida socioeducativa de internação, qual seja, das ações de educação 
e responsabilização, conforme preconiza a Lei Federal do Sinase. 
Diante de tal realidade, ao contrário dos avanços no reconhecimento 
da condição humana dos autores de atos infracionais, verifica-se a 
vigência de um processo de esvaziamento dessa possibilidade, com a 
predominância de práticas profissionais alicerçadas na punição e na 
negação da condição de sujeito de direitos — não só dos adolescentes, 
mas também dos próprios profissionais que executam a política da 
socioeducação. Este estudo utilizou-se de abordagem qualitativa e das 
seguintes técnicas investigativas: observação participante, entrevistas 
semiestruturadas e pesquisas documentais. A amostra foi composta de 
cinco unidades de internação, e foram entrevistados dez adolescentes e 
jovens, cinco especialistas socioeducativos e cinco atendentes de reinte-
gração socioeducativos, escolhidos aleatoriamente. No processo de 
investigação, observou-se a inexistência de consolidação do modelo de 
gestão das políticas sociais brasileiras, fundado nos direitos humanos, 
na intersetorialidade e na interdisciplinaridade. Esse fato gerou um 
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processo de precarização das condições de trabalho dos profissionais 
que atuam no sistema socioeducativo do Distrito Federal, interferindo 
negativamente nas interações entre os trabalhadores do sistema, e 
destes com os adolescentes e jovens internos. Isso resulta numa ação 
profissional que reforça o extermínio da condição de sujeitos de direitos 
dos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa 
de internação. Tal ruptura com o reconhecimento da condição humana 
e dos direitos origina-se nas deliberações políticas por parte do Estado 
e materializa-se pela negação de implementação de programas, projetos 
e serviços correspondentes aos direitos básicos e especiais dos internos, 
que acabam sofrendo um processo de mortificação e recebendo trata-
mento indigno e desumano. O presente estudo problematiza a imple-
mentação da política de socioeducação no Distrito Federal, tomando-o 
como referência por tratar-se de unidade territorial com taxa crescente 
de internação de adolescentes envolvidos com atos infracionais, e 
também por haver registros de manutenção de uma cultura punitiva e 
restritiva de direitos aos internos. Tal realidade tem sido objeto de 
debate, haja vista os efeitos deletérios causados no desenvolvimento dos 
destinatários do sistema pela privação dos seus direitos fundamentais 
estabelecidos pela legislação nacional e internacional.
This study discusses the denial of the recognition of incarcerated 
adolescents and youth as subjects of rights in the Brazilian Federal District, 
due to the historical dissolution of human relations, the denial of their 
human condition, and the de-construction of their citizenship in the juve-
nile justice system. To do so, this study questions the management model of 
the institutions currently implemented in the Federal District, which 
prevents them from consolidating the two-fold aspect of the measure – 
education and accountability –, as required by national legislation. There-
fore, despite advances in the recognition of rights of adolescent and youth 
offenders, punishment and denial of their human condition still prevail. 
The methods used in this study comprise participant observation, semi-s-
tructured interviews, and file research. Five institutions, ten adolescents 
and youth, five specialists, and five security agents randomly recruited 
participated in the research. The data reveal that the management model 
of Brazilian public policies, which are based on human rights, intersecto-
ral action, and multidisciplinarity, is not put into practice in the Federal 
District. This results in precarious working conditions for professionals in 
the institutions, and hinders the interactions amongst the workers and 
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between workers and the incarcerated adolescents and youth. The professio-
nal practices thus reinforce the denial of rights and of the human condition 
of the adolescents and youth. Such violation results from political decisions 
made by the Brazilian state, and leads to a lack of access to programs, 
projects and services that could guarantee basic and special rights of the 
adolescents and youth incarcerated, who eventually suffer a mortification 
process and receive unworthy and inhuman treatment. The present study 
thus brings forward the discussion of Brazilian policies regarding juvenile 
justice, using the Federal District as a reference due to its growing incarce-
ration and the maintenance of a punitive and restrictive culture in the 
institutions. This reality has become the object of debate due to its harmful 
effects on the development of the adolescents and youth deprived not only of 
freedom, but also of their fundamental rights established by national and 
international law.
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2013 no Brasil: análises que polarizam as 
redes de internet / Political demonstrations in 
june 2013 in Brazil: analysis that polarize the 
internet networks
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Esta dissertação aborda as manifestações políticas ocorridas em 
junho de 2013 no Brasil, apresentando as análises que polarizaram as 
redes de internet referentes aos quatro grupos ciberativistas – MPL, 
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Mídia Ninja, Anonymous e Black Bloc. Objetivou-se elucidar as novas 
formas de mobilizações e manifestações políticas, destacando o papel 
desempenhado pelas redes sociais, a influência da história recente da 
urbanização das cidades brasileiras, a relação das políticas públicas e 
do Estado com as pautas apresentadas pelos manifestantes, bem 
como os processos de mobilização ocorridos em diferentes lugares do 
mundo, como Estados Unidos, Europa e alguns países árabes. A 
pesquisa teve natureza absolutamente documental, desde documen-
tos impressos e virtuais de natureza científica até as notícias e infor-
mações divulgadas nos portais de notícias, nas páginas dos grupos 
que convocaram as manifestações, em revistas científicas eletrônicas 
de instituições de produção do conhecimento científico. Também se 
utilizou um mecanismo de busca, o qual tem como prioridade a 
indexação do maior volume de documentos na Web, buscando o 
maior número de acessos e apresentando resultados baseados em 
critérios de relevância. Dessa forma, apresentaram-se as análises refe-
rentes aos grupos ora estudados, de modo a compreender as diferen-
tes perspectivas e interpretações desses movimentos de rua nunca 
vistos em tamanha magnitude no século XXI, ressaltando as suas 
relações com as redes de internet e ao ciberativismo. 
This paper addresses the political demonstrations that took place in 
June 2013 in Brazil, presenting the analyzes that have polarized the 
internet networks recorded in the four cyber-activists groups – MPL, 
Ninja Media, Anonymous and Black Bloc. This study aimed to elucidate 
the new forms of mobilization and political demonstrations, highlighting 
the role of social networks, the influence of the recent history of urbani-
zation of Brazilian cities, the ratio of public policies and the State with 
the guidelines presented by the demonstrators, as well as mobilization 
processes occurring in different parts of the world such as America, 
Europe and some Arab countries. The research was absolutely nature 
documentary, from print and Web documents of a scientific nature to the 
news and information disclosed in the news portals on pages of groups 
called demonstrations in electronic journals production institutions of 
scientific knowledge. Also used a search engine, which has a priority 
indexing the higher volume of documents on the Web, searching for the 
most number of hits and presenting results based on relevance criteria. 
Thus, they showed up analyzes related to either groups, in order to 
understand different perspectives and interpretations of these street 
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movements unprecedented in magnitude in the XXI century, emphasi-
zing its relationship with the internet networks and cyber activism.
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Minha Casa, Minha Vida
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Esta dissertação se insere no debate sobre as dinâmicas da produ-
ção e da política de habitação social no Brasil. Mais especificamente, 
trata da confluência recente entre Estado, mercado imobiliário, capital 
financeiro incluídos dentro de uma estrutura de programa social, a 
exemplo o Minha Casa Minha Vida, que acabou por ampliar a 
demanda por moradia atendida por grandes empresas construtoras e 
incorporadoras e, ao mesmo tempo, por contemplar uma determinada 
fatia do público-alvo da política habitacional. Essa política é aqui 
compreendida não apenas pelo desenho institucional dos programas 
habitacionais, mas numa perspectiva analítica que põe em relevo o 
olhar e a atuação do mercado imobiliário sobre a própria política. Seu 
objetivo é duplo e requisitou abordagens metodológicas específicas 
para cada um deles. De um lado, busco compreender os processos que 
levaram ao crescimento exponencial de um tipo específico de produção 
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habitacional, promovida por grandes empresas construtoras e incorpo-
radoras que abriram seu capital, voltada para imóveis residenciais com 
valores até duzentos mil reais e para uma faixa da população com renda 
familiar de até dez salários mínimos. Recorri a uma pesquisa docu-
mental e quantitativa a fim de analisar tanto os mecanismos regula-
tórios e institucionais promovidos pelo Estado, desde meados da 
década de 1990, quanto a aproximação de empresas do setor imobi-
liário e da construção civil ao mercado de capitais, a partir dos anos 
2000. De outro lado, procuro compreender como se operacionaliza e 
se configura esse tipo de produção a partir de uma pesquisa de três 
empreendimentos habitacionais presentes na região metropolitana de 
Goiânia-GO, como modelos dessa ordem vigente.
This dissertation contributes to the debate on the dynamics of produc-
tion and of social housing policy in Brazil. More specifically, it analyses the 
recent confluence of State, real estate and finance capital that ultimately 
increased the demand for housing covered by large construction in Program 
Minha Casa Minha Vida, at the same time, met a particular fraction of 
the target public of housing policy. This policy is here understood not only 
by the institutional structure of housing programs, but within an analyti-
cal perspective that emphasizes the point of view and performance of the 
property market on the policy itself. Its goal is twofold and required specific 
methodological approaches to each one. On the first hand, I try to unders-
tand the processes that led to the exponential growth of a specific type of 
housing production, promoted by major construction companies and deve-
lopers that have opened their capital, focused on residential properties with 
values up to two hundred thousand reais and for a population range with 
monthly income of up to ten minimum wages. This is the “ low-income 
segment”, as considered by the market, or the “social market housing” as I 
call in this thesis. I used a quantitative research to examine the regulatory 
and institutional mechanisms promoted by the State since the mid-1990s, 
and also the attempts to close the gap between the construction companies 
and developers and capital market from the 2000s. Therefore, its produc-
tion has a differential that I sought to apprehend from the working on the 
construction site to its relations with the State and finance capital, inclu-
ding the role of architecture and technology.
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Busca-se, por meio desta dissertação, discutir sobre a real existên-
cia da estratégia denominada “neodesenvolvimentista” iniciada, no 
Brasil, com o governo de Luís Inácio Lula da Silva, e seguida por Dilma 
Rousseff, num contexto de crise estrutural do capitalismo global. 
Busca-se, além disso, demonstrar a ausência dessa estratégia no âmbito 
das políticas socioassistenciais dos referidos governos. Para tanto, 
efetuou-se breve resgate histórico do chamado “desenvolvimentismo” 
nacional e de sua interrupção pela agenda neoliberal entronizada no 
Brasil após vinte e um anos de ditadura civil-militar, já que o “neode-
senvolvimentismo” propõe-se a ser uma retomada do desenvolvimen-
tismo e um rompimento com o neoliberalismo. Em seguida, recupe-
rou-se o essencial da discussão contemporânea acerca da proposta 
“neodesenvolvimentista” com vistas a colher subsídios teóricos críticos 
sobre a mesma. Por fim, mas não menos importante, procurou-se iden-
tificar na política de assistência social brasileira, edificada como direito 
pela Constituição Federal de 1988, a presença de efeitos neodesenvol-
vimentistas, elegendo-se como unidade empírica de análise o Programa 
Bolsa Família (PBF). Como resultado da análise empreendida obser-
vou-se que a proposta “neodesenvolvimentista” caracterizou-se como 
medida política de “colaboração de classe”, por ter se transformado em 
versão menos extremada de neoliberalismo. O suposto crescimento 
econômico, totalmente instável, com melhoramento dos indicadores 
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sociais, deu-se de maneira superficial, reduzindo a pobreza, mas sem 
tocar na estrutura da desigualdade social. A política de assistência 
brasileira vive, na atualidade, o seguinte dilema: de um lado, defen-
dendo, discursivamente, o status de direito que lhe foi conferido pela 
Constituição Federal e, por outro, submetendo-se aos ditames neolibe-
rais que a reduz a mero instrumento de alívio da pobreza por meio de 
programas de transferência de renda em detrimento da oferta de servi-
ços socioassistenciais.
We seek, through this dissertation, to argue about the actual 
existence of the strategy called “neodevelopmentist” started in Brazil 
with the government of Luiz Inacio Lula da Silva, and followed by 
Dilma Rousseff, in a context of structural crisis of the global capita-
lism. We seeks, moreover, to demonstrate the absence of that strategy 
in the context of social assistance policies of those governments. For 
this, we made up a brief historical review of the so-called national 
“developmentalism” and its interruption by the neoliberal agenda 
enthroned in Brazil after twenty-one years of civil-military dictator-
ship, as the “neo-developmentism” is proposed to be a resumption of 
developmentalism and a break with neoliberalism. Then, we recove-
red the essence of the contemporary discussion about the neodevelop-
mentist proposal in order to gather critical theoretical support on it. 
Last but not least, we sought to identify, in the Brazilian social assis-
tance policy, built as a right by the Constitution of 1988, the presence 
of neodevelopmentist effects, electing themselves as empirical unit of 
analysis of the Bolsa Família Program -PBF (Family Grant 
Program). As a result of the undertaken analysis, we observed that 
the neodevelopmentist proposal was characterized as a political 
measure of “class collaboration” for having become [a] less extreme 
version of neo-liberalism. The supposed economic growth, totally 
unstable, with the improvement of social indicators, happened super-
ficially, reducing poverty, but without touching the structure of social 
inequality. The Brazilian welfare policy lives, at this moment, the 
following dilemma: on the one hand, defending, discursively, the 
legal status that it was given by the Federal Constitution, and on the 
other, submitting itself to the neoliberal dictates that reduces it to a 
mere instrument of poverty alleviation through income transfer 
programs, over the provision of social assistance services.
